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ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPARA 
Subvenciones de la SECIPI a las ONG's españolas 
PROYECTOS SUBVENCIONADOS A LAS ONG POR LA SECIPIl 
1. CONVOCATORIA ORDINARIA 1990 2. CONVOCATORIA lRPF 90 
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TOTAL GENRAL 31 1.184.583.494 1mW 
' Gastagbtd carespa&nte d segumto y evahvk de poyectos en bs Prises en Vias de ib 
sandb 
1 El cuadro rei@ lacqmae6n 1 n t e m x 4  espaf& con bs Pasas en Vias de kar& a traves 
d e b s o c g a n u w r o n e s ~ $ l e s e n 1 9 9 0  
L a s a y u d a s o t a g a d a s p e s t e ~ t o p d ~ ~ ~ e ~ e n d o s  banceddas 
e n l a m t o n a ~ , e s d e a c , ~ c o n c a r p a s b s P r ~ I ~ ~ ~ d e l E ~ t a -  
& . y l a s a y u d a s c o n u ~ ~ p d ~ s t o s o b c e l a R e n t a d e l a s ~ F i ~ ~ )  EnlW(RD 
82511988 de 15 de ]do) el G&mo espM acotd6 establecer la poshldad de deshnar, en la 
dedaram tnbutana de bs parhwrlares, un p c e n t y  maMe (052 % en 1990) a bs gastos de 
manlenm~ento de la @ew CaIMca o a fines soodes de lntwbs genwd entre bs que figucan b 
actwldades de coopecaa6n mtemaclonal ccm bs pses menos dewc4adm 
1986-1990: EVOLUCION DE LAS ONG's EN ESPAÑA Y SU 
FlNANClAClON POR PARTE DE LA SEClPl 
Ilk;merodeONG ~ ~ p c r l a  




TOTAL GENRAL 140 Lxmv2m 100, W 
' &to gbbsl m m p a & n t e  a vabs pais.  
" btogbbal-tea:educad6nparaeldesandb;estayprbkcaaonessobcecoo- 
prscdn intmacimú; seguimiant0 y evaluach de poyectos en ke Paises en Vias & Desarrok y 
W i E s p l k b d e O N G .  
1. Esta dha debe set divda entre €69 53I.W ptas. cmespwdientes a la m t o c i a  a b  de 
subvendones y 1.3(5.679.W ptas, mrespondlentes a la asgnad6n para Cqeracdn htenwm 
nal del RPF. 
2. Esta citra debe sec divida enhe 800.W.W ptas careqmdentes a la ccmmtona ahria de 
shmchm y 1.184.5B3.494 ptas. mmpa&ntes a haugnac6n para Cqmzdn htemado 
nd del RPF. 
